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Реферат
Цель исследования — изучение эффективности препарата ДАЦ (диминацена ацетурат) 
в сочетании с 20%-ным раствором полиэтиленгликоля при пироплазмидозах крупного ро-
гатого скота. 
Материалы и методы. Для испытания нового метода пролонгированной химиопрофи-
лактики был проведен производственный опыт в одном из хозяйств Дагестана, неблагопо-
лучном по пироплазмидозу. 
Входящий в состав препарата ДАЦ диминацена ацетурат быстро ингибирует ДНК клеток 
паразитов крови, что приводит к их гибели в течение нескольких часов. Препарат ДАЦ явля-
ется эффективным средством для животных при заболевании пироплазмозом, бабезиозом, 
тейлериозом, гемоспоридиозом.
Опыт проведен на 30 головах крупного рогатого скота, которых разделили на 3 группы 
по 10 голов в каждой. Животным двух групп вводили препарат и пролонгатор в дозах: 0,25 
мг/кг в 15%-ном водном растворе ПЭГ и в дозе 0,25 мг/кг в 20%-ном водном растворе, тре-
тья группа служила контролем (препарат без пролонгатора).
Эффективность метода определяли путем периодического исследования мазков пери-
ферической крови опытных животных на наличие плазмидий в эритроцитах, для монито-
ринга, синхронно с исследованиями, измеряли температуру тела животных.
Результаты и обсуждение. Установлено, что применение метода пролонгированной хи-
миопрофилактики пироплазмоза у крупного рогатого скота в объеме 5 мл на 100 кг мас-
сы тела через каждые 25 дней (шестикратно) позволяет предотвратить болезнь в течение 
всего сезона заболеваний. Такой метод обработки позволяет в последующем сократить 
количество обработок животных за сезон с 24 до 12-13 раз. Также были уточнены данные 
по распространению пироплазмидозов крупного рогатого скота в девяти районах Республи-
ки Дагестан.
Ключевые слова: кровепаразитарные болезни, пироплазмидозы, пролонгированная хи-
миопрофилактика, полиэтиленгликоль, ДАЦ (диминацена ацетурат), крупный рогатый скот.
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Введение
На территории Республики Дагестан на животных паразитирует более 32 видов иксодо-
вых клещей из 9 родов, 22 вида являются переносчиками возбудителей пироплазмидозов 
и анаплазмоза [2]. Пироплазмоз — кровепаразитарное протозойное заболевание скота, 
имеющее широкое распро ст ра нение в Дагестане. Этот протозооз наносит значительный 
экономический ущерб скотоводству за счет высокой смертности инвазированных живот-
ных, массовых абортов, яловости и снижения молочной продуктивности коров, а также 
нарушений репродук тив ных функций у быков-производителей. Среди поголовья мясного 
скота и овец данное заболевание приводит к резкому исхуданию животных, потере до 30% 
массы тела и значительному ухудшению качества мясной продукции от убойных животных. 
Наблюдается массовая гибель заболевших животных [1, 3, 5]. При изучении распростра-
нения пироплазмидозов в соседних регионах, также отмечается массовое увеличение не-
благополучных очагов по этим заболеваниям крупного рогатого скота и в других республи-
ках приграничных с Россией [6]. Решение проблемы борьбы с пироплазмидозами крупного 
рогатого скота затрудняется отсутствием эффективных отечественных и дефицитом зару-
бежных лекарственных препаратов [8]. Несмотря на интенсивный поиск терапевтических 
и биологических средств защиты скота от возбудителей данного заболевания, в ветеринар-
ной практике до сих пор не найдены стабильно эффективные средства и схемы лечения 
больных животных. Трудность заключается в том, что ни при каких других заболеваниях 
животных не происходят такие тяжелые патологические изменения в нервной и сердечно-
сосудистой системах, во всех внутренних органах и в желудочно-кишечном тракте, как при 
этом заболевании [9, 10, 11]. Исходя из вышеизложенного, можно говорить о необходимо-
сти изыскания новых эффективных препаратов и методов борьбы с пироплазмидозами 
крупного рогатого скота. Особенно в таких регионах как Дагестан, где скотоводство всегда 
было приоритетным и занимает большую долю сельского хозяйства республики.
Целью настоящего исследования является определение эффективности против пи-
роплазмидозов препарата ДАЦ, в дозе 0,25 мг/кг живой массы, в сочетании с 20%-ным 
раствором полиэтиленгликоля. Уточнение данных по распространению пироплазмидозов 
крупного рогатого скота в Республике Дагестан.
Материалы и методы
Работа выполнена в одном из хозяйств Дагестана неблагополучном по кровепаразитар-
ным болезням. Метод пролонгированной химиопрофилактики основан на применении ДАЦ 
в 5-%-ной концентрации, в дозе 0,25 мг/кг живой массы, в сочетании с 20%-ным раствором 
полиэтиленгликоля (ПЭГ). ДАЦ (диминацена ацетурат) — препарат, содержащий не менее 
99,2% ДВ. Представляет собой микрогранулированный порошок желтого цвета, раствори-
мый в воде (производится в Республике Беларусь).
Раствор препарата готовили стерильно, в колбу вносили 75 мл стерильной дистилли-
рованной воды температурой 37°С, затем в этой колбе последовательно растворяли 5г 
гранулята ДАЦ, после чего добавляли 20г ПЭГ. 
Для проведения опыта было подобрано 30 голов крупного рогатого скота. У животных, 
взятых для опыта, проводили микроскопию мазков периферической крови. Подопытных 
животных разделили на три группы по 10 голов в каждой. 
Животным первой группы (10 голов) вводили внутримышечно препарат ДАЦ, в дозе 0,25 
мг/кг в водном 15%-ном растворе ПЭГ, в объеме 5 мл на 100 кг живой массы.
Второй группе (10 голов) вводили внутримышечно ДАЦ в дозе 0,25 мг/кг, в 20%-ном во-
дном растворе ПЭГ, в объеме 5 мл на 100 кг живой массы.
Третья группа животных (10 голов) служила контролем. Этой группе препарат вводили 
без пролонгатора (ПЭГ). 
Растворы препарата вводили животным внутримышечно, шестикратно, через каждый 
25 дней в сезон заболеваний.
За животными вели наблюдение в течение 40 дней: измеряли температуру тела, перио-
дически исследовали мазки переферической крови. Начиная с 11-го дня выпаса на пастби-
ще, мазки брали у животных ежедневно. При периодическом обследовании кожно-шерст-
ного покрова на животных регистрировали клещей Dermacentor marginatus, Haemaphysalis 
punctate, Hyalomma scupense, Boophilus calcaratus, Ixodes ricinus, Rhipicephalus bursa.
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Результаты и обсуждение
Входящий в состав препарата диминацена ацетурат быстро ингибирует ДНК клеток па-
разитов крови, что приводит к их гибели в течение нескольких часов. Препарат ДАЦ явля-
ется эффективным средством для животных при заболевании пироплазмозом, бабезиозом, 
тейлериозом, гемоспоридиозом. 
Производственные испытания метода пролонгированной химиопрофилактики (ДАЦ 
в сочетании с полиэтиленгликолем) пироплазмоза крупного рогатого скота показали, что 
животные, обработанные с использованием этого метода в объеме 5 мл на 100 кг живой 
массы, шестикратно через каждые 25 дней не заболели в течение всего сезона заболе-
ваний. Было выяснено, что такой метод обработки позволяет в последующем сократить 
количество обработок животных за сезон с 24 раз до 12-13, и предохраняет животных от пи-
роплазмоза в условиях естественного заражения (через клещей-переносчиков) в течение 
сезона заболеваний.
Метод химиопрофилактики крупного рогатого скота, заключающийся в применении ДАЦ 
в сочетании с полиэтиленгиколем, отличается увеличением продолжительности химиопро-
филактического действия при кровепаразитарных заболеваниях крупного рогатого скота. 
Республика Дагестан по своему географическому и природному расположению имеет благо-
приятные условия для развития и распространения на ее территории многих видов клещей — 
переносчиков возбудителей пироплазмидозов животных, в течение 210-320 дней в году [4,7].
Нами собраны и проанализированы данные отчетов Республиканской ветеринарной 
лаборатории по зараженности крупного рогатого скота пироплазмидозами в 9 районах Ре-
спублики Дагестан, которые представлены в таблице 1. 
Таблица 1 
Распространение пироплазмидозов крупного рогатого скота в различных климати-
ческих зонах Республики Дагестан( по данным ветеринарной отчетности)
№ Наименование 
районов
Обсле-
довано 
(гол.)
Выявл. 
б-х
(гол.)
Пироплазмидозы
%Piroplasma
bigeminum
Franсaiella 
colchica
Teileria 
annulata
Сме-
шанная 
форма
1. Дербентский 72 65 33 17 4 11 90
2. Хасавюртовский 61 21 14 7 - - 34
3. Кизилюртовский 54 19 4 3 9 3 35
4. Кумторкалинский 180 107 34 21 43 13 59
5. Ногайский 24 11 - - 11 - 45
6. Карабудахкентский 48 34 11 7 14 7 81
7. Гунибский 57 7 7 - - - 12
8. Бабаюртовский 163 123 74 - 39 10 75
9. Тарумовский 15 7 4 1 2 - 46
Итого 652 402 181 56 121 44 51
Как видно из данных таблицы, пироплазмидозы крупного рогатого скота довольно ши-
роко распространены в Дагестане. По данным ветеринарной отчетности средняя заражен-
ность по девяти районам составляет 51%, с колебаниями от 12% в Губинском и до 90% 
в Дербентском районе. Поэтому разработка и применение химиопрофилактики является 
весьма актуальной проблемой в этом регионе.
Применение метода пролонгированной химиопрофилактики, наряду с сохранением 
благополучия животных по заболеваниям и сокращению числа обработок также способ-
ствует облегчению труда ветеринарных работников и животноводов, экономии акарицид-
ных и химиопрофилактических препаратов, предупреждению загрязнения окружающей 
среды ядохимикатами, сокращению накопления их в организме животных и сохранению 
здоровья людей.
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Заключение
Таким образом, метод пролонгированной химиотерапии, основанный на применении 
ДАЦ в 5-%-ной концентрации, в дозе 0,25 мг/кг живой массы в сочетании с 20%-ным рас-
твором полиэтиленгликоля (вводят внутримышечно в объеме 5 мл на 100 кг живой массы, 
шестикратно через каждые 25 дней), позволяет предотвратить заболевание животных пи-
роплазмозом в течение всего сезона. Такой метод профилактики позволяет в последую-
щем сократить количество обработок животных за сезон с 24 до 12-13 раз.
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DISTRIBUTION AND PREVENTION OF HAEMOSPORIDIA INFECTIONS AMONG THE 
CATTLE IN THE REPUBLIC OF DAGESTAN
Musaev Z.G.1, Abdulmagomedov S.Sh.1, Kurochkina K.G.2, Musaeva M.N.1, 
Shihragimov A.M.1 
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Abstract
Objective of research: Determination of the efficiency of 5% concentration Diminazene 
aceturate at the dose of 0.25 mg/kg body in combination with polyethylene glycol solution applied 
against piroplasmidosis in cattle. 
Materials and methods: Trial of the new method of prolonged chemoprevention was 
carried out in one of the farms of Dagestan, which is unfavorable for piroplasmidosis. Aceturate 
contained in this drug rapidly inhibits DNA in cells of blood parasites, which leads to their death 
within several hours. Diminazene aceturate proved to be effective against piroplasmidosis, 
babesiosis, taleriosis, hemosporidosis of animals. The experiment was conducted on 30 head 
of cattle divided into 3 groups 10 head in each. Animals of two groups received the preparation 
and prolongator at the dose of 0,25 mg/kg in the 15% aqueous solutions of polyethylene glycols 
(PEG), and at the dose of 0,25 mg/kg in the 20% aqueous solutions; the third group served as a 
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control (received the preparation without prolongator). Efficacy of the method was estimated by 
periodic examination of blood smears from experimental animals for plasmodia in erythrocytes 
and synchronous measurement of body temperature of animals. 
Results and discussion: It was found that the method of prolonged chemoprophylaxis 
applied against piroplasmidosis in animals (at the dose of 5 ml per 100 kg body weight, 6 times 
every 25 days) enables disease prevention during the whole disease season. Such method 
allows reducing the number of treatments from 24 to 12-13 times in a season. In addition, data 
on the distribution of hemosporidia infections among the cattle in the Republic of Dagestan were 
clarified.
Keywords: blood parasitic diseases, chimioprophylaxis, piroplasmidosis, Diminazene 
aceturate, polyethylene glycol (PEG), сattle. 
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